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Марина Спасојевић: ГЛАГОЛИ НА -(Ј)ЕТИ, -ИМ
У КОРЕЛАЦИЈИ СА ГЛАГОЛИМА НА -ИТИ, -ИМ
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (НОРМАТИВНИ  
И ЛЕКСИКОЛОШКИ АСПЕКТ). Институт за српски језик 
САНУ, Београд, 2013, 452 стр. 
Ова монографија проистекла је из рукописа магистарског рада 
Глаголи на -(ј)ети, -им у савременом српском језику, одбрањеног 30. 
априла 2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Бео-
граду пред комисијом коју су сачињавали: проф. др Мирослав Николић 
(ментор), проф. др Драгана Мршевић Радовић и проф. др Милица Ра-
довић Тешић. 
 Монографија се састоји из девет целина: Увод (11–28), Глаголи 
на -јети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им (33–340), Закљу-
чак (343), Summery (351), Резюме (353), Извори и њихове скраћенице
(357), Литература, речници и правописно-нормативни приручници
(361), Регистри (369–448). На крају се наводе подаци О аутору (449) и 
Изводи из рецензија (451).
 Корпус чине примери из Речника српскохрватског књижевног и 
народног језика САНУ и из грађе за овај речник, затим примери из 
Речника српскохрватскога књижевнога језика Матице српске, као и 
грађа из књижевних дела, штампе и разговорног језика. Као допунски 
и контролни корпус коришћен је Корпус савременог српског језика Ма-
тематичког факултета у Београду. 
 Метод је првенствено дескриптиван, са циљем пописа и описа 
глагола код којих долази до нестандардних или дублетних појава на 
релацији -(ј)ети – -ити – -ати, а потом аналитички, са циљем да се ове 
појаве објасне. Грађа је презентована по азбучном реду немотивисаних 
глагола или мотивне базе изведених, а у оквиру тога обрађују се и пре-
фиксиране творенице по принципу гнезда. У анализи појединачних 
глагола најпре се сагледава нормативни статус, тј. дају се нормативне 
препоруке у вези са употребом суфикса -(ј)ети и -ити (и -ати). Затим 
се представља и анализира стање у језичкој пракси на основу примера 
у формираном корпусу.  
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 Ова монографија представља важан допринос у разрешавању 
отворених питања у вези са насловљеном темом у више језичких аспе-
ката: творбених, нормативних, граматичко-синтаксичких и лексико-
графско-лексиколошких. Ако имамо у виду чињеницу да таквих (или 
сличних) радова посвећених овом питању нема, намеће се закључак да 
ће ово истраживање имати широку практичну примену. 
Сања Миладиновић  (Београд) 
